





































































を 会得 したのは，実は塩沢 孝通 先生に 因 ってなのである。塩沢 孝通 先生の前に，私は
え と く  たかみち よ たかみち
竹村 令 先生の生徒であった高橋 典 子嬢から１年間位発声法を習った事がある。 延 安 
のり みち のぶ やす
 昭 一  先生の時は気持ちを“ 空 ”にして体全体を“鳴らす”と云う，イタリアの『ベル
しょういち から
カント唱法』であり，高橋 典 子嬢の時は息の意識を腰から 頭部 に持ち上げて行く“ヴォ
























去した）大橋 国一 が居て，一緒に『 六声会 』と云うコーラス部で歌い，共に東京藝術
くにかず ろくせいかい
















































































































エポック》La Belle Epoque で２０００（平成１２）年１１月２６日（日）に開催された。我々のグ









ル・エポック》である。 螺旋 階段を上った所にあるこのサロンの内装はパリ風に 設 え






























































真剣な 眼差 し，時折起こる 哄笑 ・・・







































































































































　結果発表で私の名前が最後に告げられた。賞金５万円，爽やかな Grand  Prix であっ







The word “chanson”interested me in my high school days, when I heard the popular 
SUMO wrestler“SHINOBUYAMA”talk about his taste in answering an interviewer. In 
1959 I attended for the first time in my life a“Chanson”concert at my Alma Mater 
Rikkyo University, given by Yoshiko ISHII.
Four years, later in 1963, when I was admitted through examination into the third 
year of Rikkyo ’ s French Literature Department. I met for the first time Rei NAKANISHI as 
one of my classmates, who gave me several months later an invitation ticket to a
“Chanson”concert in Akasaka. And after a couple of years I dared to go alone to
“GINPARI”, located in Ginza, in which Rei NAKANISHI used to work as a songwriter.
I was hardly interested in“Chanson”, while I belonged to the chorus circle, the so‐
called Glee Club from 1959 to 1963, majoring in economics at Rikkyo University. After 
1963 I took a private  lesson in classical songs. In 1969 I had a chance for two years to 
study French concerning its grammer, its history, its geography, its paintings, its film 
criticism and its literature in Monpellier University in the southern part of France. In 
1971 I became a part‐time professor of French at Obirin University. Then I taught 
classes at Tamagawa, Rikkyo‐Jogakuin and finally Jissen Women ’ s University. During 
those classes I taught also“Chanson”to the young students who enjoyed themselves 
during their recreation time. As for me I was much more interested in classical French 
songs and I was permitted to belong to the circle for experts, organized by Nori 
TAKEMURA in 1982.
One year later I had an opportunity to appear on the stage with those experts. 
Fifteen years later in 1998, by chance, I was asked to belong to a“Chanson”circle by a 
woman who was learning French from me in a small circle. I participated in the first 
joint concert, organized by the group called“L’Age M uˆ re”(The Matured Age) at the 
famous chanson cabaret“La Belle Epoque”(The Beautiful Epoch) in Kichijoji on November 
26, 2000. This group lasted for 6 years. I have been singing“Chanson”as well as 
classical songs on small stages and occasionally at large ones.





other accompanists (guitarist, violinist, contrabassist, drummer etc.) in some cases. 
Preparations, a good humor, full of spirit, presence of mind, enthusiasm will produce 
good results.
It was on July 14, 2007 that I won the first prize at a small“Chanson”contest, held 
at the chanson cabaret,“Ma Vie”(My Life) which was located in Ginza, and was as noted 
as“La Belle Epoque”in Kichijoji. I sang in French the“Hymne a`  l’ Amour”(Hymn to the 
Love) in front of about 30 candidates. I was in form in making a good start to the very 
end, receiving shouts of“BRAVO !!!”
